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ၣ੥ೌִٮ໢ඓܿࠧ਷ၭპˈቈ቙ન቏਺ූܿଁቮ๾ثˈඝቮᆗᆓઈ২ፎ੧
೧ହᎉਐၓᅪጚ౦ྈ፱༄ȃߟმሌ੶ܿ໢ܗˈࠧ੶ܿቮᆗ׿ڏބऋˈ؜ჸུླᇵ
ਠܿࠧ੶ቮᆗೄ౓ࢆ໮फ़Ȃၭᆗफ़ ໸ˈᆓઈၣ੥ೌִٮ໢ඓऋቮܿ፱ᇋدૣᏁலȃ
ࠧ਷ၭპቕࠍၓ᎑ᏮञሌᏮȃׁၭᅤถȖߟმۈȗ੣ᄵᆓઈˈ؃ᇵߟმሌ੶Ꮾၓ
ؚڣˈ໸ૣఈܸۈ৔؜ູঽߤሌˈ૰ᇵི፩ဌၭპˈܦฦݞ໸ൣ࠰؜ܐ˗ሌ੶ൣ
࠰ऻܐˈܦඝߤሌၭპܿ࿅ݞঐၓऋቮቮߟ࿅׳໸ભߟᆓઈܕହᇜᄎ؜஀ሓཧȃ
኷໪ቂߟმሌ੶Ꮑல෇ˈૣ ఈܸሌ੶ၭპ௚ۈ໢ܗઌ ୿ˈܗ੶௽৔༧؜࿷ˈޭ Ȗܐ
ጸᄧᅃܐع੶ȗ፩ო࿏ၓߟმሌܿ੶ၭܿጡၚᏮமૣጽȃׁ ၭ᎐ᇋ໸ Ȗޭߟმۈȗ
፩ܿ੔ۧĲ੣ᄵᆓઈˈქ቙Ȗߟმۈȗܿൣ࠰ˈሞ๠ߟმሌ੶Ꮾၓؚڣȃ
ᇜġġġġġġġߟმȂȖߟმۈȗঽߟმሌ੶ૣጽ
ߟმ໸ชߟກ፩ܿ჏ดጚˈ኷ࠧ਷໨ຢเ౦٢նྊञླܗܿᅣᙓყ׋ȃླሆ
઄኷ȖܐླႠቱชߟࡴກۈȗ፩ང Ȑ˖࣎ࠩᏋࢸໄ፶ፇݓˈ෸ໍᅶߟፇ׹ˈმߟ
໗ዏۑלॳဉˈᙓߟ໗ೈ፩૑၀௸ȃȑ
ߟმˈ൶ᆷ˄ੜຐႠ஼ࠑჟႠೌ˅เĳȃඝໍᏛ೧ኟᎇۈၝኵˈܦદȖڵ๲
ع৔়ȗશ๲Ȗࠧ侅໣ۈȗ፩ངࠧ侅໣቙ཝ੹൶ኇ೧඘ኟܸᆲ፶໢ˈߟმᇲ੶඿
फ़ˈྈᇵቈྊܗၓߤሌߟმ۰໗Ꮚ࣭ܕইܿȖ౵ຆ๰ఊȗˈ ቈۨ૰ਈˈߟმܬᏛ
Ȗߟმۈȗ੔ۧᆓઈ
ȊȊ৳జȖܐጸعȗྈ༆ߟმሌ੶ܿጡၚ
ጀȁภȁጡ
Ĳġؠࠍ੔้ۧન቏भූܿވۧ༥ᄹȃ
ĳġȖڵ๲ع৔়ȗ˄ກ⼤ Ȃ˅Ȗࡴກۈȗ˄ঊ᳍ Ȃ˅Ȗ૑ኇ໾਷௽ȗ˄፠໐ ፩˅ૂڅྊၓȐ൶ᆷႍᆷเȑˈȖ୿
ܗ๲֩৚ȗ˄ࠈ٣߶ Ȃ˅Ȗܐླ೗ݟ௽ȗ˄ܻᅠ ˅څྊၓȐ൶ᆷຆ౤ȑȃદዽᒖ჏ໍૣނˈ੥ঽໟ௜࣭
໢ˈ൶ᆷોྈ༥ၑ቏൶ᆷჟߑႇႍᆷჟˈܬ໢൶ᆷჟ೗ሁႇႍᆷፇݓಚˈႍᆷডၓ൶ᆷፇႜȃ
Ĵġ ġᆲ፶ˈዽᒖ჏ໍ˄ ĲĺĹĶ Ꮾ˅Ȑਓ૜ȑˈ ބ੥໢ඓᆲ፶፧ਓ૜ȃ
቙ཝ੹൶ኇ೧˄࢞ኇĵĳĴ೧˅඘ኟፇ෇ ቕˈȖ৔়ȗ፩څඝȐۗฆհໟ቏ߗȑˈȖࡴ
ກۈȗ፩ዏڅȐۗฆհໟ቏௜ȑˈ ૰ထፃˈྊܿໍঝ೧ܗܐ࿒ၓན໱৚፩ᇗܸႎ
໱৚ڴȃߟმၓᅳช੏ఊˈ቙ॄ෯़໭ኇ೧˄੥௢՗๲೧ˈ࢞ኇĴĺĺ೧˅૑໭ம
ྊిిໟႎ೧ܿชߟᄵڋȃྊ۰٣՗ڵߙˈ੶ࣰतႠᏖ୍ܸ܌ޱॼˈ஠ޡۆኚੜ
ྍ૲ଲఫ࡞ຆಫˈߤኚۭ௎ˈܸ܌ၤ቙ੜղন཈ྦȂՇࡐऊ੼೗ܿႠቱᎇ࣭ˈะ
ॄބ๠ሠޡˈܸ ಣ੊࿎࣭ܿ༈ޕղஏ࠺ᇹᅪᨨቮȂ٬੶ఊ๲೧ˈॄ ޢܸࣴ໙Ꮚ࣭ˈ
ুੜ཈୴ୁ૏ ࿮ˈௗ஠೧ ࢑ˈܾ੶ఊȃೈऎࣴބࣜ ੶ˈੜཤ౤܍ଵܵȂೌ ࣴȂބࣴȂ
ॵࣴˈ቙ຐބᝣຐ݂௾໢ᇲ໸ބ੥ሆ႞հ೧˄࢞ኇĵĲĳ೧˅ˈ ۫೧۰௾௸ܸ܌ᆲ
፶Ĵȃ࣋቙ߟმး೧ܿໍঝˈᎇۈ؜ჱˈદȖߟმۈȗॄȖմȗኵˈሆ႞ໟߗ೧ˈ
ঊናሬߟმܸᆲ፶ܻ٠དˈቕદȖಣᒾກ⼛ఊཌ৔ȗኵˈሆ႞ໟན೧ˈߟმဵڈ
Ȗಣᒾກ⼛ఊȗܿߤሌࢗᏮȃȖڵ๲ع৔়ȗངྊȐॄܸ੬፶ˈᏛ቙ᄧདȑˈ ፚ቙
ྊၓ໣౓ܸ੬፶ˈ໸໣౓໢ৱˈౚ቏৔ኵȃ
Ȗߟმۈȗ˄ ቕಚȖࠧቍ࿙Ḃ৔ȗȂȖ࣭ࠧ৔ȗȂȖ୿ቍ࿙Ḃ৔ۈȗ˅ צ໸ߟმޭ
Ꮛেบ࿙Ḃชߟᄵڋܿ৔௽ȃࡘ༚ኙ৓Ĳĸĭııı቟Ꮝˈቮᆗ൶ռ፣ඌȃદ༚ॄྈࡒ
ᆲ፶ܻ٠དກเሆ႞ໟߗ೧ܿմၭ Ȗˈߟმۈȗܿᅃނڈၭኙ኷࢞ኇĵĲķ೧෇ॄȃ
ዽᒖ˄ĲĺĹĶ˅ዕޭო܃਺ዄܿȖߟმۈȗܿ֋ׁኑ௚฀ଝ੣ᄵࣰૣጽȃၻ౦ܿ
ᆓઈ᎐ᇋࢎદዽᒖ˄ĲĺĹĶ˅ܿȖߟმۈᄈ᎙ȗȃࡘᄈ᎙ׁᇵ኏ׁၓݒׁˈدጐඝ
ྊĲĳ፯؜࿷֋ׁᄈނߑڈˈޭࢌׁ௚ۈ჉ହܿልၭ฀ଝૂڵᄈቮˈၓၻ౦ܿቮߟ
ᆓઈ࿎࢜மߴצȃ
ߟმᏮၓބ੥໢ඓܿࡴກˈ௚ۈ჉ହܿ᎑ᏮڼமȖߟმۈȗိˈ२቏ᇜᄎሌ
੶ȃߟმሌ੶દȖڵ๲ع৔়ȗኵܐ፛቏Ȗܐֈೝᡞ੶ȗȂȖߴ݃ೝᡞ੶ȗȂȖಣᒾ
ກ⼛ఊȗȂȖກ⼛׋ง੏ׁȗȂȖኰՇ൙᪭ᄩ੶ȗȂȖኰع੶ȗ݃௜፯ȃȖܐጸعȗ፩
ੜ࿏ၓߟმሌ੶ܿ቏௜፯ˈࠍ׳ၓ Ȗ˖ܐֈ೶ֈ੶ȗ๲શ˄ܐጸعશᇜ Ȃ˅Ȗࠧང
ܐֈೝᡞ੶ȗ௜શ˄ܐጸعશໟߗ Ȃ˅Ȗࠧངኰع੶ȗᇜશ˄ܐጸعશໟ඘ Ȃ˅Ȗಣ
ᒾກ⼛ఊȗནໟશ˄ܐጸعશߗໟߗ Ȃ˅Ȗಣᒾກ⼛׋ง੏ׁȗᇜશ˄ܐጸعશ
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ߗໟߗ Ȃ˅Ȗಣᒾກ⼛׋งೞ੏ׁȗᇜશ˄ܐጸعશߗໟߗ ȃ˅ඝ፩ Ȗˈࠧངܐֈೝ
ᡞ੶ȗ௜શञȖಣᒾກ⼛׋งೞ੏ׁȗᇜશ࿏ၓȐߟმࢥાე˄ুࠧသմသట˅
ሌȑˈȖಣᒾກ⼛ఊȗནໟશ࿏ၓࠧသմသటࢥߟმሌȃ
ੜܐጸع፩࿏ಚၓߟმྈሌܿ੶፩቏ᄎ໸׋਺ಖმܿ০ရፇᏮˈ๜Ȗܐֈ೶
ֈ੶ȗ๲શ ୀˈ๠ߟმሌ੶ኑ቙Ȗ૑ኇ໾਷௽ȗ˖ȐȖܐֈ೶ֈ੶ȗ๲શ ডˈ஠શˈ
໸٣Շࣽڴࠍቍᄵ੶ልሌฯ௽ ؃ˈኣმڵߴ݃ೝᡞጚ ߾ˈু෇ܐೝᡞ੶ৠߴ݃Ꮝˈ
ۨᄆڊ೶ֈ ၭˈཕმሌ ࢽˈᇵۨ࿓ፇȃȑጸ๜፠໐ྈᆗ ˈࡘ੶ܿቮᆗ߾٢࿳སፊռˈ
੶ሆ۳් ખˈ໢ܗߑᆗ ׋ˈ਺ჸၣ੥ೌִٮ໢ඓܿᏮ൰ નˈ቏भ޹ࡘ໢ܗܿ࿅ጲȃ
ܦሌ੶ጚ኷ሌ੶໢၄၄ܕ቏ࢋเܿቮ࿒๾ثȃཱིၓ໢ܗყ੧ܿᏮ൰ˈન቏भ޹ࢥ
ᄹˈܦሌ੶ጚׁเܿቮᆗ࿅ݞ၄၄؜೙࡙קȃ۰ቮᆗܿਲޡ૛ˈ؜྘૰೙໸ߟმ
ܿᏮ൰ȃ๜˖
Ĳ Ȑˊ־ȑᏍ໮
Ȗܐֈ೶ֈ੶ȗ๲શ፩ܿȐ־ȑᏍ໮ཱི؜޹ˈܦڵოமȐ๜־߾เፍȑጝᆼ
ܿȐ־ˇ໚໳ጚˇވۧȑܿੌࢬˈߟმܿሌ੶፩ڵო໚໳ڈࠍ໢ˈᇜֈቂȐၓ
ȍȍྈȑ໮ Ȑˈ־ȑᏍ໮ፔ቏Ȑ־ˇވۧȑ໮ˈ๜Ȗಣᒾກ⼛ఊȗĶıွᏍ፩ Ȑˈ־
ˇވۧȑܿੌࢬፔ቏Ȑ־ຨȑȂȐ־ᎴȑȂȐ־෉ȑȂȐ־ຶȑȂȐ־ดڵȑȂȐ־ᬆȑȂȐ־
ঈȑȂȐ־ፍȑȂȐ־ႼȑȂȐ־ᓐȑȂȐ־༆௽ȑ݃ໟ৅፯ȃ
ĳˊࡆۧȐખȑ
Ȗܐֈ೶ֈ੶ȗ๲શ፩໢ৱࡆ ȐۧખȑװȐᎉਐȑܿ ቂߟ ๜ˈȐ๊ખዓ໓ȑȂȐ๊
ખ૑ରȑȂȐ๊ખዓ٣ȑȂȐ๊ખਂཿȑ݃ڵო൮ߨˈߑȖߟმۈȗঽߟმሌ੶Ȗಣ
ᒾກ⼛ఊȗञȖࠧངኰع੶ȗ፩؜ਈ໪ቂȃ
Ȗܐֈೝᡞ੶ȗ˄ ௜શ˅໸Ȗܐ೶ᾗ੶ȗܿনׁؠࠍ˄ภؠߗွႎ඾ཛ፩ܿڴ
ࠍན඾ཛ˅ˈ ኷ࠧ਷ᆓઈ໨ຢݓၤ߾٢፱ᇋȃሓၓ໸ߟმ۰࿙Ḃชইˈᇜֈไၓ
໸ߟმدሌܿȃఁ╖˄Ĳĺĸĺ˅ไၓ໸ߟმȐནᇜհ೧࿷ાეठᏮሌڵˈࢥ௜શˈ
ಚȖܐֈೝᡞ੶ȗȑĵȃ૰໸ˈᆓޚጝؠሌ੶ܿቮᆗצঐߙოˈࡘሌ੶ܿቮ࿒ࠞࢆ
ĵġ ġఁ╖˄ ĲĺĹıȖ˅ᄧףऋၭܐع੶಼௽ȗང໸Ȑބ੥ߟმࢥࠧသմဠటሌˈሆ႞ໟ๲೧˄ ĵĲĸ ˅ڵȑˈ
໢ৱకልȃ
１７５
ቪȖߟმۈȗञߟმܿඝྊሌ੶ᣟልˈቮભ޹ၓནᆗ࿮޲ˈ߾٢ݟᆈˈၭᆗ๾ث
ഃˈଁቮ๾ثຬȃጝؠሌ੶ࣜ቙ߟმಚ჉໭ᏋȖڵ๲ع৔়ȗˈ ඝ፩ߟმׁۈঽ
੶௽፩ޕਖඝࣜ๠ߟმಚ჉ȃܦ࿷༚શհȖ௜શೝᡞ੶৔ȗዏኣ˖
੥ဌܻเ໾ߟმናቍۨဌˈၓชߟࢽˈແࡥඝเˈুၓᄙۨȖܐֈೝᡞ੶ȗ
๜ହ౷عȃን௑ۨ੶௚؝੥ဌˈᇜ෧፳ໍˈႫڈ൶݃๜ହߟເȃሆ႞ໟ๲೧ໟኟ
ᇜ๊᭣ᄠཌྷૼ໠ྈஅܻ٠དڵۨȖߴ݃ܐֈೝᡞ੶ȗˈ ፚໟན೧ጸኟᇜ๊ᄈށ੪
බȃᮥ໗ࠧܐմဠ༇ፍोׁˈ֩ኣۈሌȃ
ૣ֩ኣඝเ Ȗˈڵ๲ع৔়ȗ֩ኣߟ໗ۈኵ˖
ኣ኷ိቱ׬ᅪᨨ༚ˈ࿙Ḃᎇ࣭ሕᏍᒽᅸႫਿࣔசȃॄ२٣՗ˈཱུᮥ໗ࠧသմ
သట།ᇖˈᅃܻᮥ౤ˈᏅᏅ؜ܜȃ߆ߑᮥ໗लၓ෯ກྈᙹˈဈ፳Ⴋ࿷ඝકˈኣሁ
ֿ๵ȃঐ௯ຐ໾ঊና੍ඝᙹ໳ˈࢥࣜᆲ፶ˈ՗ፒܻ٠དȃኣሌڵȖᄧႇ஢༊ȗȃ
းڵሌ੶ ޹ˈኣྈሌȃ٢༇ፍᨨׁˈଁ ᅠ੥ቮ ख़ˈᨨ৳࿳ ሕˈᅸኧጸ ኣˈፇྈށˈ
፳დᄪ࠵ȃ
દȖߟმۈȗॄܻܿ٠དກเܿմၭኵ Ȑˈ੥ሆ႞ໟߗ೧ˈཹ኷༊ᄬˈ჋՗
જದˈঊናሬߟმܻเȑĶȃ૰ਈˈߟმञ֩ኣܸܻ٠དˈޕञঊና቏࣋ȃ֩ኣञ
ྊܿ୔໗ࠧܐմဠ˄ুࠧသմဠట˅ئ໸Ȗܐֈೝᡞ੶ȗܿጡጸሌጚȃ࣋቙ۨ੶
ܿሌጚ໸Ȑߟმࢥࠧသմဠట˄ાე ȑ˅ܿངߟޕ໸؜මܬܿˈߙໍ܊ႜܿ᎐ᇋ
ኊሓ໸ࡘ੶ၓߟმᏋሠޡᄔࣜˈᇸᇵሌጚᏧፇȃௐိˈદߟმᏋেྈᆗྊบ࿙Ḃ
ชߟ ˈڴ፭໸Ȑ૕ఊعرฦȑ˗ ቕદȖಣᒾກ⼛ఊཌ৔ȗኵ ۰ˈሆ႞ໟߗ೧˄ĵĲķ˅
ໟᇜኟܸໟན೧˄ĵĲĹ˅ߗኟˈྊᇜፊ۰໳ࡘ੶ܿߤሌࢗᏮ Ȗˈಣᒾກ⼛ఊȗࢥ
ནໟશˈ໸ߟმᄔࣜ፳੶፩Ꮵगߨܿᇜؠˈ؜྘૰೙኷ĵĲĸ೧ĲıኟܸĵĲĹ೧Ĳኟৱ
኶ሌڵȖܐֈೝᡞ੶ȗȃ
ߟმሌ੶፩׋਺ฬށܿ቏Ȗಣᒾກ⼛ఊȗञȖࠧངኰع੶ȗ஠፯ȃඝቮᆗࠞ
ࢆቪȖߟმۈȗ׋਺ᇜ፛ȃȖಣᒾກ⼛ఊȗ໸ߟმࢥࠧသմဠటሌˈࢳ৓ऋၭؠ
ࠍ᎐ᇋ໸ቈߟმፍ׍ ˈࡘ੶ኙ৓ĵĶıĭıııᏍᏪቑȃȖኰع੶ȗᇓ໸ߟმሌ ኙˈ৓ĳˈ
Ķġ ġȐঊናȑߗᏍˈᎇׁႇˈஐׁ቏ȃ
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Ĺıı቟Ꮝȃ஠੶ࢥ࿷ܿ࿅ݞખ໸ˈቮભনׁౚ቏૳ሃܿནᏍ࿮޲ȃቪȖኰع੶ȗ
ყ׋ Ȗˈಣᒾກ⼛ఊȗൣ࠰ܐȂ࿏إࣖˈدૣ২ፎ࢑ࡴᄎˈ໸ᆓઈȖߟმۈȗ໢
቏ሇؚܿڣቮலˈܦሓ໸ߟఊ࿢ၭˈ፱ࡉܿ࿄ቮᇓभ޹ȃׁၭ᎐ᇋޭȖߟმۈȗ
፩ܿ੔ۧ੣ᄵᆓઈˈᇵߟმߤሌܿȖಣᒾກ⼛ఊȗञȖࠧངኰع੶ȗᏮၓؚڣˈ
؃໻ܬቪ࿷ඓඝྊၭპ੣ᄵޭ׋ȃᆓઈ᎐ᇋᎼஉ቙ᇵຢၭპ፩߫ሲܿބऋၣ੥໢
ඓᄧᄰ੔ۧঽ੔ۧᄧᄰቮߟ࢙೙ܿಇ༧ຢȃ
ߗġġġ੔ۧᆓઈ
Ȗߟმۈȗঽඝሌ੶নׁຢ߫ሲமྈۃ໢ඓ੔ۧߙዴܿܐ፛฀ଝȃ
Ȗߟმۈȗঽඝሌ੶፩ܿ੔ۧܐ፛቏˖
Ĳˊ໢ৱ੔ۧ˖኷ĲȂᇵķȂܬĶȂ۰ĲȂᏋĺȂፚĲķȂ᭣ĴȂ੶ĳġ˗ ġ
ĳˊۃྈ੔ۧ˖኷ĲĵȂܬĶȂ቙˄᭣˅ķĲȂ۰ĴĺȂᏋķȂᇵĴȂᅰĲȂགĶȂᅳ˄ሌ
੶˅ķġȂġঢ়ĳġȂჹĲĴȂ၆ĲȂᇡĳ˗
Ĵˊเ໳੔ۧ˖ၓĲĶȂ۰ĳȂᏋĳȂቈĲȂჹĲȂ᭣ĲȂޭĲȂቪĲķȂࢥĶȂڼĲġȂठ˄ሌ
੶ Ȃ˅ཱུ˄ሌ੶ Ȃ˅ખ˄ሌ੶˅˗
ĵˊߴ໮੔ۧ ġ˖Ţሞ੣ࢗન˖ᇵĴĸȂ᭣ĲȂኒĲġ˗
ġ ţװ໯ᇡદ˖ᇵĲȂሓĲȂᇡĳȂ՝Ĳġ˗
ġ Ťװ໯൷੓˖ڊ˄ሌ੶˅˗
ġ ťװ໯ۃ፜˖ᇵĳ˗
ĶˊኊሓȂ಼ܿ੔ۧ ġ˖Ţሞ੣ኊሓ˖ᇵĲĳȂቈĶȂᏯĲȂၓĴġ˗
ġ ţሞ੣಼ܿ˖ᇵĹȂၓĲȃ
ጝᄎ੔ۧ፩ ຢˈࢸٛໍ؃ᇜፊᆛቂܿዷુܐ޹༮ ๜ˈ˖኷Ȃ۰ȂᇵȂᏋȂፚȂ
ܬȂ᭣˄໢ৱ˅˗ ኷Ȃ۰ȂᇵȂᏋȂܬȂჹȂ᭣Ȃᅰ˄ۃྈ˅˗ ۰ȂᇵȂᏋȂቈȂ
ჹȂ᭣ȂޭȂቪ˄ޭჺ˅˗ ᇵȂ᭣ġȂኒ˄ࢗન˅˗ ᇵȂᇡȂՙ˄՝ Ȃ˅ሓ˄൷੓࿢
ķġ ġሌ੶፩ڵოˈߑȖߟმۈȗ፩ౚ቏ ȐܿᅳȑȂȐཱུȑȂȐڊȑઢஂ๜჉˖௝່ੳءˈצถṟṡܔ᎑ݾ
ຢˈᅳ՛ߑᏖȃ˄Ȗಣᒾກ⼛ఊȗશߗ İ˅İ๩߼ཱུ௚บȃ˄Ȗಣᒾກ⼛ఊȗશߗ İ˅İ໢቏ޗາڊცହፚȃ
Ȗ˄ಣᒾກ⼛ఊȗશߗ ȃ˅ȐठȑȂȐખȑቂஂਈॄȃ
１７７
਋˅˗ ၓȂᇵȂሓȂቈ˄ኊሓ˅˗ ᇵ˄಼ܿ ȃ˅ඝ፩ყܬᇜؠࠍ৳቏৅፯ሞ੔࢙೙ȃ
ۨိ Ȗˈߟმۈȗঽߟმሌ੶፩ᇓڵოமभ޹ބऋᇵॄᄧᄰܿ੔ۧ ๜ˈ˖੶Ȃ
ခ˄໢ৱ˅˗ ঢ়Ȃ੶ȂખȂᆛȂ၆ȂᅳȂ஼Ȃڊ˄ۃྈ˅˗ ठȂࢥȂખȂਖȂஏȂ
ڼȂ࿓˄เ໳˅˗ ཱུ˄ߴ໮˅˗ Ꮿ˄ኊሓ ȃ˅
ᇵ჉ࠍ୥ಇ༧˖
Ĳˊ໢ৱ੔ۧ
Ȗߟმۈȗܿ ໢ৱ੔ۧ૰ᇵࠍၓན୥˖Ţįߙໍ໢ৱ ๜ˈ˖኷ȂᇵȂܬȂ᭣˗ţįඩ
໭໢ৱˈ๜˖۰ȂᏋ˗Ťį඲ፒ໢ৱˈ๜˖ፚ˗ťį੶୿໢ৱˈ๜˖੶ȃඝ፩ˈڼம
Ȑ੶ȑၓ፩ࢸٛໍˈඝ቟ૂၓຢࢸ໢ඓٛໍȃ
ĳˊۃྈ੔ۧ
Ȗߟმۈȗঽߟმሌ੶፩ܿۃྈ੔ۧ૰ࠍၓႎ୥˖Ţįሞ੣႘࿒ྈ኷ၤ፜ডވ
Ꮾߙໍၤ፜ܿ ๜ˈ˖኷ȂܬȂ቙˗ţįሞ੣ވᏮඩ໭ၤ፜ডߴၤ੒ქܿඩݞܿ ๜ˈ˖
۰ȂᏋ˗Ťįሞ੣ވᏮ෇੣಼ܿ׭ၤ፜ܿˈ๜˖ჹȂ၆˗ťįሞ੣੶୿ၤ፜ܿˈ๜˖
੶ȂᆛȂགȂᅰ˗ŦįװވᏮ੶୿ၤ፜ܿ஠עܿˈ๜˖ঢ়ȃඝ፩ˈ੶ȂᆛȂঢ়Ꮾ੔
ۧૂၓބऋᇵॄڵოȃ
Ĵˊเ໳੔ۧ
Ȗߟმۈȗ፩เ໳੔ۧࠍၓհ୥˖Ţįװ໯࿓Ȃࢍܿ ๜ˈ˖ၓȂቪ˗ţįװ໯ޭ቙Ȃ
ჹޭሆܿˈ๜˖᭣ȂჹȂޭ˗Ťįװ໯ູ࣋ޭჺܿˈ๜˖۰ȂᏋȂቈȂખ˗ťįװ໯
ᑼ࿷ሆܿˈ๜˖ቪȂࢥȂཱུ˗ŧįװ໯־ވܿˈ๜˖ၓȂ־˗Ũįװ໯ഠڼሆܿˈ๜˖
ڼ˗ũįװ໯׋਺ܿˈ๜˖ቪȂ቙ȃඝ፩ȐࢥȑȂȐખȑȂȐڼȑၓ፩ࢸ໢ඓᄧᄰܿ੔
ۧȃȖߟმۈȗঽඝሌ੶፩׋਺቏࿅ݞܿ໸ፔ໸װᑼ࿷ሆܿȐठȑȃ
ĵˊߴ໮੔ۧ
Ȗߟმۈȗঽߟმሌ੶፩ܿߴ໮੔ۧ᎐ᇋࠍၓ˖Ţįįሞ੣ࢗનܿȐᇵȑȂȐኒȑȂ
Ȑ᭣ȑ˗ ţįװ໯ᇡદܿȐᇵȑȂȐሓȑȂȐᇡȑȂȐ՝ȑ˗ Ťįװ໯൷੓ܿȐڊȑ˗ ťįװ໯ۃ
፜Ȑᇵȑȃ
ĶˊኊሓȂ಼ܿ੔ۧ
Ȗߟმۈȗঽߟმሌ੶፩ኊሓȂ಼ܿ੔ۧࠍŢįሞ੣ኊሓܿ Ȑ˖ᇵȑȂȐၓȑ˗ ţįሞ
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੣಼ܿ Ȑ˖ᇵȑȂȐၓȑ஠୥ȃȖߟმۈȗ፩቏ȐቈȑȂȐᎿȑቪȐ໸ȑ܋ിᏠڈȐቈ
ᎿȑȂȐቈ໸ȑװ໯ኊሓܿቂߟˈ२቏፩ࢸ໢ඓᄧٛໍܿኊሓ੔ۧȐᏯȑȃ
ၻ౦ޭຢ༧ႎ୥੔ۧ፩Ĺࢋ੔ۧ኷Ȗߟმۈȗ፩ܿቂߟ੣ᄵૣٍ๜჉˖
˄Ĳ˅੶
Ȑ੶ȑᏮ໢ৱ੔ۧװ໯ވᏮড໳႘ߙዴྈ੶୿ܿ໢ৱާȃ໸۰ވۧȐ੶ȑܿ
Ȑ੶୿ȑȂȐ੶ࣰȑሃሆߙዴߑହܿȃބऋᇵॄȐ੶ȑᏮၓ੔ۧܿቂஂᇲ੶ڵოȃ
ቈ቙໢ૼ࡚೫ન቏भ޹ყཕᄹˈᅒ޹ቮᆗ֡ଭऋቮ፩٢ቂܿ໢ৱ੔ۧञۃྈ੔ۧ
၄၄໸৳୥ܿ Ȑˈ੶ȑᇓ؜ஂိȃȖߟმۈȗ፩Ȑ੶ȑቂᏮ໢ݓ੔ۧܿஂᏊˈ໢ৱ
੔ۧĲஂˈ੔ۧੌࢬڣܬભ፩ܿᎫቮȃ
Ꮾହհໟ೧ˈ੶๲၀ߴڈȃ˄Ȗߟმۈȗˈ Ĳĵᇔ˅
࿷ඓၭპ፩ቂஂ๜˖
˄๲เ˅੶ຬ໢؃၁ȃ˄Ȗའໄ৔ȗશႎ˅
፵؏฿ࠞܽᆈ፱ˈແ܌၌ఓȃࣰਘব೧ˈऴܐሜએȃ١੶๲๊؜ᄶˈ໢เၦ
ፇȐ๲๊ආືȑȃ˄Ȗ໱ངᄧቮȄใܩȗ˅
ᇓ቏Ꮾ੔ۧੌࢬڣܬؚቮܿቂஂ˖
ᄵ੶ߗኟˈܸ໗Ꮚᎇ࣭ˈਈᇜत༽ˈצ๠ඝ፩ˈ౸ׁ໘䞾ȃ˄Ȗվቶ੶Ȅڊۉ
໘䞾ቶȗ˅
Ȗߟმۈȗ፩቏ވۧȐ੶ȑװ੶୿ۃྈܿቂߟ˖
۰ۨႠᄵˈྈ੶ᎇ࣭୥ਿ๜໸ȃၑ࣭࣭ोቮ؜࿷ˈะڵয়เਿႷ࿙Ḃ༚Ȃ࿙
Ḃቮˈ᎘ۨᇜኟ๊ȃ˄Ȗߟმۈȗˈ ĸᇔ˅
࿷ඓၭპ፩Ꮾၓۃྈ੔ۧܿቂஂ๜˖
१ၫᄵ੶၀ޱಶעࣰˈ၆ፇኣ Ȑ˖૰ߒʽ૰ߒʽȑ˄Ȗ໱ངᄧቮȄຠችȗ˅
١ᄵ੶ਓ૜ዟྮˈࠡᇜฎ؞ຬ೧ˈ່ࣿˈצය᎘ˈလཎ؝ശቪፇȃ˄Ȗའໄॄ
৔ȗશߗ˅
੥྘૜፩ˈᄠয়ຆ౤Ḃ᪭ཻˈ೧ߗໟំˈռ᳏ޤጸˈ௚སຆ౤ˈ٣ᄵ੶෼Ⴑ
ಌ෇ࣰˈሓ๠ಌ፩૛ȃ˄Ȗའໄॄ৔ȗશ๲˅
໢௥Ⴀ୳ኇෂ୛༺໌ቮˈ٢੶ၭናዧ෇ࣰˈਈඝ౤෇ߞख़౟ȃ˄Ȗదᆷᑗ଻৔
１７９
Ȅچִȗ˅
Ȑ੶ȑᏮเ໳੔ۧװȐ࿳ࣰȑȂȐ੶ቈȑᇓ໸۰ވۧȐ੶ቈȑܿሃཋߙዴߑହȃ
ዄඓܿވۧቂߟ๜˖
اַፇ˷ᇜŞġ੶ܼ༇ĸˈቋၓ஑໰ྈඳȃ˄Ȗೌඤ༚Ȅ፵並ளۈȗ˅
Ꮛੜᇲ၄ˈ໳ႇધႿˈכ੶྘Ꮚˈะॄຢၮȃ˄Ȗೌඤ༚Ȅၣ௳ளۈȗ˅
˄ĳ ġ˅ખ
ވۧȐખȑġׁܿሆ໸Ȑ၄ȍȍบȑȂȐ૦੧ȑȃၣ੥ೌִٮ໢ඓˈވۧȐખȑ
ᅎफ़ၓ੔ۧˈ᎐ᇋ቏஠፯࢙೙˖ሞ੣ۃྈञሞ੣ູ࣋ޭჺȃȖߟმۈȗ፩ȐખȑĲ
ஂ ၓˈเ໳੔ۧȃȐખȑᏮၓเ໳੔ۧ ሞˈ๠ູܿ࣋ޭჺ ૰ˈᇵ໸เ ᇓˈ૰ᇵ໸႘ȃ
ߟმሌ੶፩Ȑખȑܿቂஂभ޹ˈቪ࿷ඓၭპװოᇜ፛ȃஂ๜˖
ܦྈሩ໳፱ˈཻצೌ჉ჹޕˈખᮥ໗ڵ੶ఊȃ˄Ȗߟმۈȗˈ ĲĸĴᇔ˅
๩ᄵ୰ඝເˈખۨ୰ᄳᄵሚˈ؉టᇥ؜˛ Ȗ˄ಣᒾກ⼛ఊȗશᇜ˅
ᇵ࿽ખۆ૾ሜ༽ȃ˄Ȗಣᒾກ⼛ఊȗશߗ˅
๩ખଽ፩໤๗ˈ఻ጚ؉టᇥȃ˄Ȗಣᒾກ⼛ఊȗશߗ˅
ખᴭຢٙถఇȃ˄Ȗಣᒾກ⼛ఊȗશ๲˅
๩׋งખഉเ༇፩Ꮄᄆߒጚ߾၉ᇨȃ˄Ȗಣᒾກ⼛ఊȗશႎ˅
ᎇ׋งু၄ખኍ໤࣮ȃ˄Ȗಣᒾກ⼛ఊȗશ๲ໟᇜ˅
Ȑખȑ኷ླܗቂߟ৙ᅝ࠘ࡐȃߴ໮੔ۧܿቂߟ૰೙໸ླܗᇵॄڵოܿȃቈۃ
ྈɚเ໳ɚߴ໮ˈ໸ᇜࢋໟࠍᏋะࣰܿڋȃȐખȑᏮߴ໮੔ۧˈװࢗનȃ
˄Ĵ˅ठ
Ȗࣖኬȗ˖ ि࢈෧ Ⴢˈವ ठˈኬ ๠ˈ໌ȃȐठȑᏍװஏ࿷໸۰ࡆۧȐठȑװȐࢥ
࿷ȑܿ ሃሆቮߟफ़ܿੌ࣮ȃȐठȑᏍװȐࢥ࿷ȑܿ ࡆۧቂߟ኷ߟმሌ੶፩੶٢ڵოˈ
؃໢٢ञȐࢥȑஏቂȃ๜˖
๩௠೮ठܼጚˈڕบ୰ׁۃȃ˄Ȗಣᒾກ⼛ఊȗશ๲˅
๩ߗ׋ง՚ۃܼᝉબ؜ყ໧ ࢌˈ۰ᇜဂ੍໑༆ຶ ˈࢥठ፩ৱყ Ȑၳ๟໸༼˛ȑ
ĸġ ġ ȐۨᇜȑᏍႼ፩ख़ׁદȖ़ࣖಖ়ȗؚ ȃ
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Ȗ˄ಣᒾກ⼛ఊȗશ๲˅
Ȗߟმۈȗ፩ౚ቏੔ۧቂஂ Ȗˈಣᒾກ⼛ఊȗ፩޹቏ȃஂ๜˖
๩ׁቺܼ႘؜ܼۉˈၠ เા ࢽˈठۉڊบ ၝˈ؉టᇥȃ˄Ȗಣᒾກ⼛ఊȗશߗ˅
๩ׁĂ؜ܼາˈၠ᎐ાˈࢽठາڕบȃ˄Ȗಣᒾກ⼛ఊȗશߗ˅
ၠเાˈࢽठ೮ڕบȃ˄Ȗಣᒾກ⼛ఊȗશߗ˅
ၠเાˈࢽठ௠ڕบȃ˄Ȗಣᒾກ⼛ఊȗશ๲˅
๩ᆗܬ۫ቪሬˈሥቮถ׎؈Ⴛ઄ˈठᏋ؈ڕบȃ˄Ȗಣᒾກ⼛ఊȗશߗໟհ˅
໢ᎇ׋ง໪઄เ੪֣࣮൝ߑ໤ˈ઄เლᆗ Ȑ˖ठ൝૰໤ˈटࢽ໪ၻ੪֣൝
ၓ˛ȑ˄Ȗಣᒾກ⼛ఊȗશ๲ໟᇜ˅
ၣ੥ೌִٮ໢ඓጝ፯Ȑठȑܿቂஂभ޹ȃ࿅׳໸Ȗඤಐᇋ༦ȗ፩޹቏໪ቂˈ
নׁቪຢ༧ቂߟყཕˈۨ؜Ꭿઢȃ
ܸȖߒഉሡᅀۈȗ፩Ȑၻठೠངȑܿ੔ۧȐठȑዏ໸ყܬ቙ੜ࿙ඎ࿳य़፩ܿ
ȐञȑȂȐ࢏ȑȃ
ੜಕೌߴᆗ፩ȐठȑޚŜŬŢŀŞˈ๠໌ˈყܬቪඎ࿳य़୴ܿȐ࢏ȑĹȃ
ၻ౦ထكߟმሌ੶ञȖඤಐᇋ༦ȗ፩ڵოܿጝ፯Ȑठȑܿቂߟ૰೙໸ܬ໢ܿ
ִߴߴᆗȃ
˄ĵ˅ࢥ
Ȑࢥȑဵڈ۰ࡆۧȐࢥȑܸ੔ۧܿቮߟफ़ᇓ໸኷ၣ੥໢ඓˈඝቮߟफ़ࣰڋቪ
Ȑठȑყ࿷ˈߑ෩ڣܬࡆۧ໢ Ȑˈࢥठȑ੶٢ஏቂȃܦᅎफ़ၓเ໳੔ۧॄܿȐࢥȑ
ቪȐठȑࠍࢗ؜࿷ Ȑˈठȑॄ࿳٢ڵოܿ໸Ȑ߾เȑˈ ߑȐࢥȑܿᑼ࿷ޭჺ၄၄໸
Ȑเȑˈຬ༮ၓȐ໳ȑȃȐࢥȑञȐቪȑܿሃཋ࢑ყ੧ȃȖߟმۈȗঽඝሌ੶፩Ȑࢥȑ
ܿቂߟᇲყܬڈ༝ȃஂ๜˖
࢜ᆻ፳ກ໢ˈዏလ࿙࣍ˈࢥᎇᏑ෮Ȃฯٻ༇Ꮛᄵ໤ȃ˄Ȗߟმۈȗˈ Ķĵᇔ˅
Ꮛພໍ኷עݓˈࢥᎇ࿷ፗቍ୿ᎇ࣭ȃ˄Ȗߟმۈȗˈ ĸĳᇔ˅
ࠧႝࢥ઎ໟ௜፯ိܻజሊˈ࣭ ၀ȂܐٻȂજ໰Ȃเಐਿኣ়ߑ࿪ȃ˄Ȗߟმۈȗˈ
Ĺġ ġਈځߟੜȖಕೌߴᆗܿ൶׋ભȗˈȖ፩࣭ቮၭȗˈ ĲĺĹĵ೧Ĳඓȃ
１８１
ĸĴᇔ˅
ၣ੥ೌִٮၭპ፩װ൶׋ᇜֈቂȐቪȑˈ ᇓ቏ຬ༮ቂȐࢥȑˈ ஂ๜˖
๜ඝ኱ቛˈቪ௛ᄖፋˈࡴࢥเ݃ˈะॄףፇȃ˄Ȗඤಐᇋ༦ȗશན˅
˄Ķ˅ᇵ
Ȗߟმۈȗ፩Ȑᇵȑܿቂߟ૰ᇵࠍၓ๲୥ȃ
Ţˊࢍቧሆ
Ȗߟმۈȗ፩ȐᇵȑĶஂȃஂ๜˖
ॄเ᭣ۨۃඩੴິˈᇵੴິ؝໚Շటऋġˈᇵ༽࣓༇ˈ༽இ݉ݓˈඝۃࢽ኷ȃ
Ȗ˄ߟმۈȗˈ ķĴᇔ˅
ት໾ᣣࠧᄵණ໤ˈᄆߒ॥Ⴙˈুᇵᇜ᙭ဌ໚ࠧȃ˄Ȗߟმۈȗˈ ĲĳĴᇔ˅
چೌ๲୴ˈܻႠˈៗൾటഉᇵኍ໚ࠧˈᏮࠧ᎘ۃȃ˄Ȗߟმۈȗˈ ĺĴᇔ˅
ţˊ߼፜ሆ
Ȗߟმۈȗ፩Ȑᇵȑĳஂȃ
፳ກ໧ፇˈ࿸ቚ໓ୗˈᇵ௝፜፩ȃ˄Ȗߟმۈȗˈ ķĳᇔ˅
ߟმሁᇵ૆ᕼঽዅ࣑؃቟႘ඳፙࣴ፩ˈܦ૽ຟเፙบ੶ჸˈၑᇜᄩ೫࣎໱ሕ
ঽࣜಛ Ȗ˄ߟმۈȗˈ Ĳķĸᇔ˅
ŤˊܬᏮሆ
ፔ቏Ĳஂȃ
ກ٢ᇵᏮ࢙ܽၓᇖˈঽཟ੶ȂᏯᮥȃ˄Ȗߟმۈȗˈ ĶĶᇔ˅
ྈ቏ܿۃ፜੔ۧ፩ˈޕቂȐᇵȑˈ ౚ቏ڵოȐਖȑȃ
˄ķ˅ཱུ
ȐཱུȑᏭเ໳੔ۧ໸۰װȐ࢏ཱུȑܿވۧሆᅎफ़ߑହˈܐኙ኷Ⴀऋ໢ඓᅎफ़
ၓװȐᇡદȑܿߴ໮੔ۧȃ
ะࢌཱུ໢ߑ෸፱ႇ٢ȃ˄Ȗ໨৔Ȅ൶Ꮃ༚ȗ˅
ହ๠დᆷˈၮ෯เՓᄆߒˈুၓᄆߒᇞȣཱུསၓקȃ˄Ȗ໨৔Ȅץสளۈȗ˅
Ȗߟმۈȗ፩ౚ቏Ȑཱུȑܿቂஂȃߟმሌ੶፩ȐཱུȑᏮၓเ໳੔ۧञߴ໮੔
ۧܿቂஂޕ቏ˈၣ੥ೌִٮུླၭპ፩ᇓभ޹ȃஂ๜˖
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๩߼ཱུ௚บȃ˄Ȗಣᒾກ⼛ఊȗશߗ˅
ၻੜၳ๟ˈཱུ๟ሃ܍ȃ˄Ȗಣᒾກ⼛ఊȗશ๲ໟᇜ˅
෇ॄ໤؀๩๗ˈཱུྈᅐܬ֑ȃ˄Ȗಣᒾກ⼛ఊȗશ๲ໟ˅
ᅳু߼ჺ२ࡍವྈˈ࢜ᆻࡍವˈཱུ༊٣ޥȃ˄Ȗኰ֩ع੶Ȅᣣໝ࣭၀ռცჺᆻ
ృࡍವ؃ञߗ࣭ኒȗ˅
ᄆ੧՛עˈࡓഠඝࠩˈ߂᎑त፩ˈᇵۥນஉˈཱུ༽൨บˈߑ؜ౚཏȃ˄Ȗኰ֩
ع੶Ȅႝ၀Ꮚᄻݗߗเ־ดڵ࣭ኒȗ˅
˄ĸ˅ᇡ
ຢࢸ໢ඓুᏮߴ໮੔ۧˈװ໯ވᏮᄵၓ൷ᇡܿߴ໮ডࢎદˈ໸۰װ໯Ȑᇡ
દȑȂȐᇡ૦ȑܿވۧሆሞຽߑହȃܸ፩ࢸߙዴڵம੔ຯވᏮᄵၓྈᇡ֝ডᆛᅰܿ
ۃྈܿۃྈ੔ۧ ञˈሞ੣ވᏮᄵၓ֎ཱུޭჺܿߴ໮੔ۧܿቂߟȃȖߟმۈȗ፩Ȑᇡȑ
Ꮾ੔ۧĶஂˈܐ፛૰ᇵࠍၓ஠୥ȃ
Ţˊߴ໮੔ۧ
װᇡદȃĳஂȃ
ᎇ࣭ຟเࢥ༁ᇸˈ༁ᇸ໢࣠ໄ؜Ꮛოເˈܦڵ֩႘ˈ࿏ඝ২ፊˈຟเዏᇡ২
ፊĺถ႘ȃ˄Ȗߟმۈȗˈ ĲĵĹᇔ˅
஼፮ፇ໢ˈ၀ହ໒༄ˈᇡߟ়ກߑၳ Ȑ˖׋งܾܻᇏ˛ȑ˄Ȗߟმۈȗˈ ĲĶĺᇔ˅
ţˊװᇡ֝ܿޭჺˈডۃྈˈডᄵވྈᇡရܿޭჺ
Ȗߟმۈȗ፩ĳஂˈሌ੶፩भ޹ȃ
ׁ቏ႎվృเᇡੴິ᎘ۨȃ˄Ȗߟმۈȗˈ ĸĲᇔ˅
ᎇ࣭቏ܻเହˈቺ୶ւྍˈትჺܐءˈᇡ༨Ꮛẅȃ˄Ȗߟმۈȗˈ Ĺĸᇔ˅
໱Ꮷ೶ֈॄˈ٣୔׋งᇡ၀ິچ፩᎘ȃ˄Ȗಣᒾກ⼛ఊȗશ๲ໟ˅
Ȗߟმۈȗ፩ౚ቏װވᏮᆛᅰܿቂஂȃ
˄Ĺ˅Ꮿ
ኊሓȂ಼ܿ੔ۧቪඝྊ੔ۧܿ؜࿷ˈװო኷ඝ׹ቮڈࠍ૰ᇵ໸ಚۧˈᇓ૰ᇵ
ĺġ ġȐ২ፊȑˈ ᇜᏮȐ২፜ȑȃੜ۰ዽᒖ჏ໍᄈ࡙ȃ
１８３
໸ޥቮ່ፚભᏊȃ๜፩ࢸ໢ඓٛໍܿኊሓ੔ۧȐᏯȑˈȖߟმۈȗ፩ڵოĲஂ˖
ᄅᇲˈᎇൾట౤ሊᆗ Ȑ˖Ꮿኵۨຆ౤ˈ໪ၻ؜஀ˈ኿ۨܐଇȃȑ˄Ȗߟმۈȗˈ
ĲĸĲᇔ˅
ࡓ໢܍ᆗ Ȑ˖ၻၮ૆༮Ꮿၻ־ߚˈᄩໍزଧˈૹ៽೫ࠧȃȑ˄Ȗኰ֩ع੶Ȅ؉཈
ೡ၀ڲഉ଺࿎ኒȗ˅
ၻᏯ໘ۨࠀ࿊إࢽˈ־ຶ኷ቻȃ˄Ȗಣᒾກ⼛ఊȗશߗ˅
˄ĺ˅੔ۧ׹ቮ኷ભ፩ܿၤ፜
኷ऋቮߙዴࣰڋ፩ˈ੔׹ޥቮ኷ભ፩ܿၤ፜቏෇ᇧܿฎ໷ȃጝ፯ฎ໷ᇜߴಅ
װო኷໢ܗߙዴˈᄧٛໍܿ੔ۧᇵ෇፜቙ၦቮၓ٢ਈ˗ௐᇜߴಅዏװოၓۃ቙ؚ
ቮၤ፜ܿ੔׹ޥቮᎉਐਂຬȃट୛໰჏ໍ˄ĲĺĹĴ˅ዕਖȖ໨৔ȗ፩ܿ੔ۧޥቮ
኷ભ፩ܿၤ፜ቪȖᏪۈȗ፩ܿყ׋਺ˈፑڵȖ໨৔ȗ፩ቂ቙ވۧ෇ܿ੔׹ޥቮܐ
ܐዓৠȃȖᏪۈȗ፩ܐ஢ቂȐ᭣ȑȂȐ቙ȑሞ੣ؚܿቮ ኷ˈȖ໨৔ȗ፩࿳٢໒కȐ᭣ȑȂ
Ȑ቙ȑˈ ᇓ໸੔׹ޥቮڣใؚቮਂຬܿኊሓፇᇜȃ
۰჏෯஠ऋܸၣ੥ೈፚ቙ླጝ፯ฎ໷ᇡ઒܃኷ȃȖߟმۈȗ፩ˈ፩ࢸᄧໍܿ
੔ۧञᄧໍቂߟܿ੔ۧ኷Ꮰڈ੔׹ޥቮ໢ˈᇜֈޕ໸ፔ೙ڵო኷Ꭻቮܿၤ፜ຢȃ
๜˖ᏯȂခȂঢ়ȂᆛȂ၆ȂᅳȂۖȂठȂࢥȂਖȂஏȂڼȂ࿓݃˄ਈ෇ၭ ȃ˅ܬ
ะᇓ቏ஂိˈቈ቙੔ۧᏋເ࢙ܿ೙Ꮛ໭ፚ፮ޕ໸િށ੔׹ޥቮၤ፜ܿ፱ᇋሓཧˈ
቏ܿቂߟཕॆፔ೙߼኷ؚቮܿၤ፜ຢˈ๜Ȑፚಖܤˈඝ݁᪏ᇧ኷ࠧੴິ፩ȑ˄Ȗߟ
მۈȗ˅ȃġȐ኷ȑሞ๠ވᏮၤᇧ಼ܿ׭ۃྈĲıˈၤ፜؜೙࡙קȃ
Ȗߟმۈȗ፩ ቈˈ໢ৱ੔ۧȐ኷ȑȂȐ቙ȑȂȐᏋȑˈۃྈ੔ۧȐ኷ȑȂȐ቙ȑȂġȐᏋȑȂ
Ȑ۰ȑȂȐჹȑˈ ߴ໮੔ۧȐᇵȑᏠڈܿ੔׹ޥቮ૰ᇵڵო኷ؚቮܿၤ፜ຢȃၻ౦ն
஠༚Ȑ኷ȑȂȐᇵȑȂȐᏋȑȂȐ቙ȑȂȐ۰ȑܿቂߟञȖᏪۈȗȂȖ໨৔ȗ፩ܿቂߟყޭ
׋๜჉װĲĲȃ
Ĳıġ ġġበࣕ፩ĩĲĺĹĸ ไ˅ၓˈጝ୴ Ȑܿᇧ኷ȑˈ ყܬ቙Ȑᇧ᎑ȑˈ ၻ౦ไၓ஠፯ભ໮኷፩ࢸ२໸቏ฏ׳
ܿȃׁၭնȐ᎑ȑ༄ᏮވۧȃȖಣᒾກ⼛ఊȗ፩৕቏Ȑ๩໸ۉߛႼ᎑ᇜۃȑˈ ቕ቏ȐႼۉ᎑՛עȑ
ܿቂߟȃቪოܗऋቮ፩ Ȑܿŗ኷ȑ቏ฏ׳ȃ
ĲĲġ ġȖᏪۈȗȂȖ໨৔ȗ፩ܿ༮ᏍሞᏋट୛໰˄ ĲĺĹĴ ȃ˅
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Ꮺġġۈ ໨ġġġ৔˄ݕհق˅ ߟმۈ
Ꭻቮ ؚቮ ڣܬؚ
ቮܿ׋
ஂĦ
Ꭻቮ ؚቮ ڣܬؚ
ቮܿ׋
ஂĦ
Ꭻቮ ؚቮ ڣܬؚ
ቮܿ׋
ஂĦ
኷ˇ׹ቮ ĳı Ĳĸ ĵĶįĺ ĳ ī ŀ Ĳĳ Ĵ ĳı
Ꮛˇ׹ቮ Ĳķı ĸı Ĵıįĵ Ĵı Ĵ ĺįĲ Ĳķ Ĳ Ķįĺ
ჹˇ׹ቮ ĳ ı ı ī ı ŀ ĲĴ Ĺ ĴĹ
቙ˇ׹ቮ ĳĴı ĲĶĴĵ Ĺķįĺķ ĲıĶ ĵĲĸ ĸĺįĺ ķĴ Ĳĳ Ĳķ
ᇵˇ׹ቮ Ĺĳķ ĳĳĶ ĳĲįĵ Ķĸķ Ĵĸ ķįıĵ ĸĶ ĳ ĳįķ
۰װ፩ၻ౦૰ᇵ૛ڵ ȐˈᏋˇ׹ቮȑੌ ࢬᏮؚቮ۰ȖᏪۈȗܿ ĸıĦˈܸ Ȗ໨৔ȗ
ܿĺįĲĦˈܸ Ȗߟმۈȗ፩ĶįĺĦ নˈׁډ჉ਠฎ໷ȃȐჹˇ׹ቮȑ኷ȖᏪۈȗञȖ໨
৔ȗ፩ቂஂ਺ຬ ખˈȖߟმۈȗߑᆗ ˈڣܬؚቮܿ׋ஂၓĴĹĦ ቪˈࢋเቮ࿒቏࣋ȃ
Ȑ቙˄᭣ ȑ˅ڣܬؚቮખȖ໨৔ȗञȖᏪۈȗყ׋ˈቈ቙ܐ஢Ȑވۧˇ቙ˇۃྈؚ
ቮȑܿੌࢬၓȐވۧˇװߴၤܿۃྈۧȑྈܗ࿓ˈڵო൮ఋਠ݈ˈڣܬؚቮܿ൮
ఋቈĹķįĺķĦਠፚĸĺįĺĦˈቈۨ૰ထፃȐ቙ˇ੔ۧޥቮȑܿቂߟ໸ᅰࢸܿቂߟˈၣ
੥໢ඓၭპ፩้኷ܐ஢໪ቂ ˈܦቂߟຢᇲߙໍ࡙ק Ȗˈߟმۈȗ፩໢ৱ੔ۧȐ቙ȑ
ڵოĴஂˈภؠᏮؚቮˈܐ஢ܿۃྈ੔ۧȐ቙ȑ෇፜ˈķĲஂ፩቏Ķĳஂȃ૰ਈܐࣙ
ಠ෇ᇧ໸ߙໍ኷ၣ੥ೌִٮᇵॄܿ໳฀ȃ
Ȑᇵˇ׹ቮȑڣܬؚቮܿܐ஢ਂຬ໸኷஠ऋ໢ඓˈ۰ၣ੥ܸླˈጝ፯ࢆ໮ন
ׁၱށȃ௴࣭ᇃ჏ໍ˄ĲĺĹĴ˅ዕޭ჏෯ၭპȖ౮Ꮚȗ፩Ȑᇵȑܿቂߟৠᇵᆓઈˈ
ፑڵȐᇵˇ੔ۧ׹ቮȑ෇፜ၓᎫቮ२໸ॄ፜ၓؚቮȐ؜ޕ໸ཱུሃܿˈ؃؜๜ᇜֈ
ྈኣ˖૰ᇵ෇፜ˈᇓ૰ᇵॄ፜ȑȃܦ۰Ꮣܿฎ໷ຢ߫ሲڵܿ໸ڣܬؚቮྈዷ׋፱
ܿਂຬȃଁቮᄹූܿၭპ፩੔ۧ׹ቮډოڵ෇፜ฎ໷ˈ᎐ᇋװო኷Ȑ኷ȑȐᏋȑ
Ȑᇵȑܿ ੌࢬ፩ ˈߑ׋਺ࢸݟ Ȑܿ቙İ᭣ˇ׹ቮȑᇓډო෇፜ڣܬᎫቮዓ޹ܿოჺˈ
૰ᇵ༄ၓܬ໢ቮᆗߙዴקफ़ܿੌ࣮ȃ
１８５
ሞቂ༚಼˖
Ȗߟმۈᄈ᎙ȗȁȁዽᒖᄈ᎙ˈຢࣴࢸ঻ڵ֋຺ˈĲĺĹĶ೧ȃ
Ȗܐֈ೶ֈ੶ȗȁȁȖܐጸᄧᅃܐع੶ȗݕᇜશȃ
Ȗܐֈೝᡞ੶ȗġȁȁȖܐጸᄧᅃܐع੶ȗݕໟߗશȃ
Ȗኰع੶ȗȁȁġȖܐጸᄧᅃܐع੶ȗݕໟ඘શȃ
Ȗಣᒾກ⼛ఊȗġȁȁȖܐጸᄧᅃܐع੶ȗݕߗໟߗશȃ
Ȗվቶ੶ȗġȁȁၭᅪࢸ঻૖ᄵ຺ˈĲĺĶĶ೧ȃ
Ȗڵ๲ع৔়ȗġȁȁཤ੥฿Ȃ჻ஙᏊݞᄈˈ፩ख़༚ટˈĲĺĺĶ೧ȃ
Ȗࡴກۈȗȁȁྭቂ࿹ᄈ᎙ˈ፩ख़༚ટˈĲĺĺĳ೧ȃ
Ȗ૑ኇ໾਷௽ȗȁȁȖܐጸᄧᅃܐع੶ȗݕႎໟႎશȃ
Ȗ୿ܗ๲֩৚ȗȁȁȖܐጸᄧᅃܐع੶ȗݕནໟ઎શȃ
Ȗܐླ೗ݟ௽ȗȁȁȖܐጸᄧᅃܐع੶ȗݕႎໟႎશȃ
ȖܐླႠቱชߟࡴກۈȗȁȁȖܐጸᄧᅃܐع੶ȗݕႎໟᇜશȃ
Ȗೌඤ༚ȗġȁȁ፩ख़༚ટˈĲĺĹĸ೧ȃ
Ȗ໱ངᄧቮᄈৰȗȁȁᅑጫขᄈৰˈ፩ख़༚ટˈĲĺĹĸ೧ȃ
Ȗඤಐᇋ༦ᄈ໾ȗȁȁᦨතባᄈ໾ˈഄᇖڵ֋຺ˈĲĺĹĳ೧ȃ
Ȗదᆷᑗ଻৔ᄈ᎙ȗȁȁ߭ჰሹᄈ᎙ˈ፩ख़༚ટġġˈĲĺĹĳ೧ȃ
Ȗའໄ৔ȗȁȁဿຯᩍᄈ᎙ˈ፩ख़༚ટˈĲĺĹĶ೧ȃ
دૣၭპ˖
ट୛໰ġ ġȖȔ໨৔ȕቮߟ࿅ݞᆓઈȗˈ ኵȖ஠ऋऋቮᆓઈȗˈ Ĳĺĺĳ೧ȃ
ਚຯቝġ ġȖ੧ܗऋቮᆓઈ࡚ଝȗˈ ִੲܐᅪڵ֋຺ˈĲĺĺĵ೧ȃ
஝ᄅसġ Ȗࠧ਷ۧቮܿࢬዉቪऋቮۧ঒ܿߙዴȗˈ ִੲቮᆗᅪኗڵ֋຺ˈĲĺĺĵ೧ȃ
௛໰ጭġ Ȗၣ੥ೌִٮ୿໨ቮߟȗˈ ೌੲܐᅪڵ֋຺ˈĲĺĺĳ೧ȃ
ġ Ȗቮၭ۱ࡺȗˈ ೌੲܐᅪڵ֋຺ˈĲĺĺĹ೧ȃ
ఁȁ╖ġ Ȗ፩࣭ࠧᅪኑ௚కਝȗˈ ፩ख़༚ટˈĲĺĸĺ೧ȃ
ġġġġġġġġġġġġġġȖᄧףऋၭܐع੶಼௽ȗˈ ඤ௴༚຺ ġˈĲĺĹı೧ȃ
௴࣭ᇃġ ġȖȔ౮ᏊȕȐᇵᆵᇸፇȑȂȐᇸፇᇵᆵȑ஠፯ੌࢬ୥ᄲܿޭ׋ᆓઈȗ˄ ĲĺĹĴ೧˅ˈ ኵȖ჏෯
ऋቮᆓઈȗˈ ڋჭ෼᎐ףˈຐބ਷ቼڵ֋຺ˈĲĺĺĳ೧ȃ
మਓ፫ġ Ȗమༀၭ࿳ȗ˄ ĲĹĺĹ˅ˈ ຟႚሠ༚࣐ˈĲĺĹĴ೧ȃ
၀ኣ௸ȂߴᇜᄧȁȁȁȁȖ፩ࢸऋቮቮۧஂ໾ȗˈ ষஹ਷ቼڵ֋຺ˈĲĺĺĳ೧ȃ
ᅒ୲ञġ ġȖᏥዄܿࠧ੶ሌၭ፩ܿބऋଁቮڈࠍȗˈ ਚຯቝሌˈኵȖቮᆗᅪజ۱ȗݕໟན঺ˈຟ
ႚሠ༚࣐ˈĲĺĹĸ೧ȃ
ᇇȁ୷ġ ġȖ፩ࢸऋቮ੔ۧᆓઈȗˈ ೌੲܐᅪཅ໰జၭˈĲĺĺĺ೧ȃ
ᆱ؏ેȂट୛໰ȁȁȁȁȖࢸऋቮቮߟঽඝߙዴȗˈ ቮၭڵ֋຺ˈĲĺĺĳ೧ȃ
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በࣕ፩ġ ȖȐŗ኷ŏōȑܿࠍ႟ঽඝߙዴȗˈ ኵȖቮၭᆓઈȗˈ ĲĺĹĸ೧Ĵඓȃ
በ୲ಖġ Ȗࠧ੶ၭპቮᆗȗˈ ղ༢༚຺ġˈĲĺĺĴ೧ȃ
ፗ܂ட፧ġȖ፩࣭፩໱ቮߟ໨ᆓઈȗˈ ፩ख़༚ટˈĲĺĺĶ೧ȃ
ᎅฃፇġ Ȗࠧݟቪ፩ࢸऋቮۧ঒ᆓઈȗˈ ྕူၭ੝ڵ֋຺ˈĲĺĺĳ೧ȃ
īׁၭၓĳııĶ೧ޡམຐܐᅪᏒठᆓઈྈ࿅׳ᆓઈ᎓ڈჵ಼ȃ
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